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INTRODUCCION
La iniciativa de esta investigaci6n surge para poder contar
con un estudio base de ecoturismo comunitario que de a
conocer la riqueza de recursos naturales y paisajisticos de
tres comunidades del territorio indigena Mayangna Sauni
As, y que permita a la vez la conservaci6n de estos recursos
cuyos guardianes ancestrales han sido los pobladores
sumu-mayangnas que habitan este Territorio. Tambien
esta investigaci6n se ha ejecutado con el fin de que las
autoridades territoriales y los lideres comunales cuenten
con insumos que les permitan materializar una idea de
desarrollo ecoturistico, ya que en el estudio se sefialan
sitios especificos en tres comunidades (Musawas, Wilu
y Panyawas) del territorio Mayangna Sauni As, donde
pueden llevarse a cabo estas actividades ecoturisticas.
En e1 curso de esta investigaci6n se ha consultado fuentes
escritas. Sin embargo, las fuentes mas importantes han sido
los propios comunitarios objetos de esta investigaci6n. Al
final se encuentra un listado de todos estos informantes
por comunidad.
Ecoturismo comunitario
El ecoturismo comunitario es una actividad cuya
planificaci6n y gesti6n econ6mica, social y fisica se realiza
con y para las comunidades locales, contribuyendo a la
conservaci6n de los recursos naturales ya la integridad de
la cultura de las mismas, promoviendo en los residentes
sensibilizaci6n politica, econ6mica y ambiental de los
beneficios y ventajas de la preservaci6n y sostenibilidad
de los recursos turisticos. (Ramirez, Margarita 2011).
En el turismo eco16gico 0 ecoturismo se privilegia la
sustentabilidad, la preservaci6n y la apreciaci6n del medio
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(tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes.
Aunque existen diferentes interpretaciones, por 10 general
el turismo eco16gico se promueve como un turismo "etico",
en el cual tambien se presume como primordial el bienestar
de las poblaciones locales, y tal presunci6n se refleja en
la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/
cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. En ese
sentido en este estudio se asume el concepto de ecoturismo
ya que sus componentes esenciales de preservaci6n de la
naturaleza y los ecosistemas se basan en la participaci6n
local, y los resultados econ6micos de dicha actividad
quedan para beneficio de las propias comunidades.
Se definen como puntos de interes eco turistico todos
aquellos lugares con escenarios naturales y ecosistemas que
permitan el avistamiento de flora y fauna, el conocimiento y
aprendizaje del cuido de los recursos naturales. Se enfatiza
que el concepto a manejarse en el territorio Mayangna
Sauni As es el de ecoturismo, pues conllevan implicito
el concepto de conservaci6n. Cabe sefialar que en este
momenta no existe en el territorio ningun tipo de actividad
ecoturistica organizada por las comunidades indigenas y
para el beneficio comunitario.
Esta Investigaci6n se ha realizado en cinco meses de
continuo trabajo con los comunitarios y lideres y tambien
a traves de entrevistas y visitas de reconocimiento a los
potenciales puntos turisticos en el Territorio. Esto nos ha
permitido identificar y describir los atributos turisticos
de los puntos geograficos donde se puede desarrollar el
ecoturismo comunitario, y conocer al mismo tiempo la
percepci6n general de los comunitarios y lideres sobre esta
propuesta turistica.
Es importante mencionar que esta forma de turismo
comunitario permite desarrollar y fomentar valores
historicos y culturales dentro de las comunidades, ya que
el turismo comunitario no es exclusivo para los recursos
de flora y fauna, sino que tambien comprende recursos
culturales que nuestros ancestros practicaban, como ritos,
leyendas, mitos y hechos trascendentales que marcaron la
historia de las comunidades involucradas.
Antecedentes de algunos estudios sobre la riqueza de
flora y fauna en Bosawas
Para nuestro estudio es de suma importancia mencionar
algunos aportes 0 antecedentes que enriquecen nuestra
tematica de investigacion y sustentan la viabilidad del
turismo ecologico en reservas como Bosawas, el sitio en
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que se encuentran nuestras comunidades de estudio. En
relacion al ecoturismo comunitario se logro identificar
el estudio de TNC 1 (1994), que nos brinda algunos
aportes sobre el ecoturismo. Aunque en dicho texto no
se aborda con suficiente dedicacion el tema ecoturistico
en los territorios sumu-mayangnas, sin embargo, a traves
de mapas y textos alusivos logra enriquecer nuestra
investigacion.
En el cuadro siguiente se ubican los lugares con mayor
potencial ecoturfstico y cultural de la zona, a partir de
la informacion proporcionada a TNC por los propios


















Ritos del dios Asangha,
para responder a los ataques
miskitos. Desaparecer
del mundo visible por
determinado tiempo.
Graduaci6n de los caciques
magicos
Prueba de madurez para el
matrimonio
Resolver la viudez de mujeres
Resolver la viudez de varones
Sitios de aprendizaje
Sitio donde esta1l6, seg(m la
leyenda, una bomba at6mica
miskita (dikutna) y donde
sobrevivi6 el cacique magico
SulBa
Asang Subagni (CallO del cerro




Wiyunak Was Sahni, Panya
Asangni, Mura Was Langni,
Suba Kitang, Suba SakAsang
Wiyunak Was Sahni, Panya
Asangni, Mura Was Langni,
Suba Kitang, Suba SakAsang
Antiguas comunidades Ki
Sahna (Pefia Partida), Urus
Takna, Wayan Was,Suni Was,
Silarnkipala, Daka Daihni y
UlmakWas.
Cerro nublado, el cerro mas
alto del territorio Mayangna
Sauni As, ubicado entre las
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Mapa de puntos de interes ecoturistico y cultural en el territorio MSA en Bosawas
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Fuente: Mapeo Comunitarios en Taller con Autoridades Territoriales MSA (Mapa Topograjico ]:50,0001)
Existe otra investigacion sobre la rica biodiversidad de
la vegetacion y los patrones de abundancia de mamiferos
y aves, en la reserva Bosawas. Este estudio conto con
el concurso de las comunidades indigenas. Fue una
investigacion que duro seis anos y fue ejecutada por un
equipo coordinado por la doctora Kimberly Williams
(2006) y promovido par la universidad de Michigan y el
zoologico de San Luis, Missouri. Esto es importante para
nuestros fines de desarrollo turistico, puesto que una de
las variables de importancia del ecoturismo comunitario
es la flora y la fauna.
CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES
DE MUSAWAS, WILU Y PANYAWAS, EN EL
TERRITORIO MAYANGNA SAUNI AS (MSA)
El pueblo sumu-mayangna esta radicado principalmente
en nueve territorios de diferentes municipios en las dos
Regiones Autonomas y en el departamento de Jinotega.
Uno de ellos, el mas extenso (1,638.10 km2) y mas poblado
es el territorio Mayangna Sauni As. Este Territorio fue e1
primero en lograr su titulo territorial, en el ano 2007. Esta
clasificado en seis categorias de uso (MARENA & GTI,
2007) y dividido en tres sectores importantes: el Sector 3
corresponde a la cuenca del majestuoso rio Waspuk, que
asienta en sus riberas ocho comunidades sumu-mayangnas
entre las cuales estan localizadas las tres que son objetos
de nuestro estudio:
Musawas esta considerada la capital del pueblo sumu-
mayangna. Se encuentra ubicada en la parte superior del rio
Waspuk. Frente a ella se observa el imponente cerro lsahmul.
Su poblaci6n es de aproximadamente 5,000 habitantes. Las
casas estan construidas de madera, y de zinc los techos, aunque
algunas casas tienen techo de palma natural.
Panyawas esta localizada en la parte superior del rio
Waspuk, a un km de la comunidad de Musawas a donde
se puede llegar a caballo 0 en pipante. Esta rodeada de
arboles frondosos.
Willu esta ubicada en la parte media del rio Waspuk
y el Ully. A pie se lIega en seis horas desde la comunidad
de Musawas.
Existen algunos sitios que nuestros ancestros ocuparon
para realizar ritos y asanglawana. En la actualidad, a
pesar de la importancia del ecoturismo, no ha habido de
parte de las autoridades comunales y territoriales una
estrategia para poder potencializar las fortalezas de estas
tradiciones culturales en la zona y que los comunitarios
yean estas expresiones como una oportunidad de
desarrollo.
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Diversidad de bosques del territorio MSA
EI territorio MSA induye dos Zonas de Vida (Sensu,
Holdridge, 1947). EI bosque humedo tropical, que abarca
e185% del area, y el bosque muy hUmedo premontano, que
se limita a los sectores montanosos en el borde occidental
y el macizo de los cerros Bakus, Asang, Kuma. Pitah y
Asang, que divide el curso medio del rio Waspuk en la
parte central del territorio.
EI bosque hUmedo tropical es propio de las tierras bajas,
su altitud no supera los 450 msnm y la temperatura es
mayor de 24 0 C. Las especies de plantas arboreas son el
tamarindo (Dialium Guinensis), yayo, tempisque, ojoche,
pasica, ojoche colorado y bambU.
EI bosque muy humedo premontano corresponde a
las tierras con altitudes superiores a los 450 msnm y
temperaturas entre los 18 0 C y 24 0 C. Existe una lista
de 35 especies de plantas arboreas de las cuales las mas
frecuentes son el tamarindo, pasica, plcitano amarillo, pan
blanco, y el aguacate montero
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Diversidad de la fauna del territorio MSA
No se disponen de estudios actualizados sobre la fauna
silvestre en el territorio; en el Plan de Manejo Territorial
de Mayangna Sauni As, elaborado en 1997 con el apoyo
de TNC, se identificaron 205 especies de aves, pocas de
mamiferos y una sola especie de pez.
EI rnismo plan hace referencia a la importancia del territorio
MSA como lugar de paso y refugio de aves migratorias y
como sitio de residencia de especies que se encuentran
amenazadas 0 en peligro de extincion.
En consulta con las comunidades y sobre la base de la lista
de especies que requieren de veda para su proteccion, en
el 2009 se identifico la existencia de muchas especies en
peligro de extincion y que pueden convertirse en sitios
de desarrollo ecoturistico, tomando en cuenta que se
encuentran en veda indefinida y son especies de mucha
importancia a nivel nacional.




Fauna con veda nadonal indefinida:
'~F
Myrmecophaga tridactyla oso honniguero gigante
Choloepus hoffmanni perezoso de dos garfios
Cebus capucinus mono cara blanca
Alouatta palliata; mono congo
Ateles Geoffroyi mono colorado
Lutra longicaudis perro de agua/nutria/nutria colilarga
Felis pardalis tigrillo




Puma con color leon/puma
Pantera onca tigre/jaguar
Tapirus bairdii danto, danta, tapir centroamericano
Aves:
Crax rubra pavon, pajuil
Ardeaalba garza real
Ardea herodias garza paloma, garza coca
Platalea ajaja garza morena, garza rosada
Mesembrinibis cayennensis garza verde
Sarcoramphus papa rey de los zopilotes
Pandion haliaetus gavi1<in pescador
Leptodon cayanensis gavi1<in cabeza gris
Chondrohierax uncinatus gavihin pica ganchudo
Elanoides forficatus gavilancito cola de tijera
Elanus leucurus gavi1<in cola blanca
Rosthramus sociabilis gavilancito caracolero
Ictinia mississippiensis gavilan cola negra
Ictinia plUmbea gavilan palomero
Accipiter superciiosus gavilancito pequefio
Accipiter striatus gavilancito pajarero
Busarellus nigricolis gavilan cuello negro
Buteo brachyurus gavilan pollero
Buteo swainsoni gavilan
Harpia harpya aguila real
Spizastur melanoleucus; aguilucho blanco y negro
Spizastur tyrannus; aguilucho negro
Aratinga holochlora chocoyo jalacatera, chocoyo coludo,neri~() vprnp
Ara ambiguous; lapa verde
Aramacao lapa roja
Pionopsitta haematotis; Perico real pionopsitta haematotis; perico real
Amazona autumnales lora costefia, lora frente raja
Selenidera spectabilis tucancito oido amarillo
Pteroglossus torquatus tucan de collar
Peces:
Megalopus spp sabalo real
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Fauna con veda nacional parcial
Mamiferos: Nombre cientifieo Nombre eomun
Agoutipaca Guardatinaja, Gtiia
Dasyprocta punctata Guatuza
Dasypus novemcinctus Cusuco, Armado 0 Pitero
Nasua narica Pizote, Pizote solo
Aves: Odocoileus virginianus Venado ramaz6n, venado malacate
Tayassu pecan Jabali, Chancho de monte
Tinamus major; Gallinita de monte
Ortalis vetula; Chachalaca vientre claro
Aramides cajanea Gallina popone
Reptiles:
Ctenosaura similis; Garrobo negro
Iguana iguana; Garrobo lapa
Boa constrictor; Boa comun
Lmpropeltis triangulum; Falso coral
Rhinoclemmys annulatta; Tortuga de tierra
Reptiles Anfibios:
Agalychnis callidryas; Rana ojos rojos
Dendrobates auratus; Ranita dorada




Strombus gigas; Caracol del Caribe
Moluseos Crustaeeos:
Macrobranchium carcinus; Camar6n de rio
Cuencas y sub-cuentas del territorio MSA
Fuente: Mapa de Cuencas y Sub-cuencas, lNETER
Algunas de estas especies forman parte de la dieta
alimentaria indigena. Para su aprovechamiento se cumplen
normas de cuota de caza en la zona de uso correspondiente.
Los comunitarios mencionan como mayor consumo en su
alimentaci6n: wiya (165 animales cazados), venado (72),
guatusa (59) y armadillo (38).
EI 95% de los animales reflejados en el cuadro son
consumidos en las tres comunidades, con excepci6n del
jaguar. Tambien especies acmiticas (hidricas) son muy
abundantes (90%)
Hidrologia e hidrografia del territorio MSA
Los rios que existen en el territorio Mayangna Sauni As
pertenecen a la cuenca Somoto-Jinotega, cuyo drenaje
principal es el rio Coco. Solo el sector oriental del Territorio
pertenece a la cuenca Wawa. Esto es de importancia para
el aprovechamiento ecoturistico de las cuales podemos










Matanak Was, Sulun Was,
Kahka Was, Uly was, Daka
Was.
Makiupit Was, Ki Rah Was.
Walak Was, Kuring was,
Babauni Was, Wawasa Was,
Wiruk Was, Ki Karau, Al
Was, Kauhmak Was Wasni.
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Mapa de Recursos Hidricos del t~it~MSA _
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Los acuiferos tienen una reserva perrnanente de agua y
una reserva reguladora que son continuamente abastecidos
por la infiltraci6n del agua de lluvia y otras fuentes
subtemineas. Las reservas reguladoras dan origen a los
manantiales, arroyos, rios, etcetera, es decir, a las zonas
de descarga por donde las aguas emergen del acuifero.
En el Territorio de MSA, se han identificado zonas con
potencial de recarga ubicadas en los cerros mas altos.
Comunidad de Musawas
RESULTADOS
Sitios para el desarrollo del ecoturismo
comunitario en Musawas, Wilu y Panyawas,
del territorio MSA
Los sitios inventariados para llevar a cabo el ecoturismo












Se encuentra ubicado frente a la comunidad de Musawas
a quince minutos de camino.
Se puede acceder a traves de bestias 0 a traves de vehiculos.
Actualmente no se ofrece ningun tipo de servicio ecoturistico.
La creaci6n de un pequeno hotel turistico con sede en Musawas, donde se puedan
desarrollar actividades culturales antes de los recorridos:
• Actividades artisticas (bailes, danzas, etcetera).
• La principal gastronomia de los sumu-mayangnas (dfkuruhna, wasakuruhna, ulang
satni disubang, busna, entre otros).
Se puede realizar recorridos en las montafias donde abundan arboles como: roble y santa
maria.
Tambien existe una cantidad de animales como: guardiola, guatusa, cusuco y otros
animales salvajes que con un manejo responsables puede servir como recorrido turistico
por parte de los visitantes.
Se puede desarrollar la actividad artesanal (tuno).
Elevar propuestas a los lideres territoriales para buscar financiamiento.
Gestionar con organismo gubernamentales.
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Comunidad de Panyawas
Frente a la comunidad de Panyawas hay un cerro llamado Baba Asang donde se encuentra abundante flora y fauna, pero
tambien se caracteriza por tener rios. AlIi es posible desarrollar actividades turisticas. Se puede ver los f6siles de una
boa gigantesca que permanecen en el sitio desde hace mucho tiempo. Desde la entrada a la comunidad, hasta el cerro se





Que se podria ofrecer
Acciones para desarrollar
Hidrognifico, faunistico y floristico.
Se encuentra ubicado a 2 km de la comunidad.
Se puede llegar caminando y a traves de bestias.
Unicamente se ofrece el recorrido por el sitio.
Desarrollo de un pequeno hotel turistico.
Se podrian desarrollar recorridos en el cerro por diferentes puntos donde
se encuentran importantes paisajes.
Tambien se encuentran recursos faunisticos como: came de wiya, chancho
de monte, entre otros.
Se encuentran importantes puntos sobre el rio Waspuk que pueden servir
como balnearios.
El desarrollo de un parque arqueo16gico y paleonto16gico; se han encontrado
piezas arqueo16gicas, asi como restos de una serpiente gigantesca, que
podrian incluirse
Elevar propuestas a los gobiemos territoriales y no gubemamentales.
Capacitar a los comunitarios y lideres para llevar a cabo el ecoturismo.
1. Comunidad Willu
En la comunidad de Willu, los entrevistados expresaron que a una distancia de seis horas hay un salto
llamado Ulukumak donde se puede visitar un lugar turistico para llevar un mutuo entendimiento del ambiente.
Para llegar hasta ellugar indicado el recorrido dura tres dias desde el municipio de Bonanza. Primeramente se
sale con transporte terrestre hasta la comunidad de Suniwas, y luego con bestia; despues, con pipante hacia la






Se encuentra ubicado a seis horas de la comunidad de Willu, en la parte alta del
rio Waspuk.
La movilizaci6n primeramente es en un medio transporte terrestre y posteriormente
via acuatica en pipante
Actualmente solamente se ofrece recorridos en ellugar.
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- Desarrollar a 10 inmediato una infraestructura basica para los turistas.
- EI desarrollo de la artesania (tuno).
Que se podria ofrecer - Recorridos por los senderos y rios.
- Vista de animales.
- Paisajes naturales.
Acciones para desarrollar - Elevar propuestas a los gobiemos territoriales y no gubemamentales.
- Capacitar a los comunitarios y lideres para llevar a cabo el ecoturismo.
Percepcion sobre el ecoturismo comunitario en
Musawas, Willu y Panyawas
Para este estudio era de suma importancia conocer la
percepcion que tienen los comunitarios y lideres de las
comunidades, acerca del tema de ecoturismo,
En la comunidad de Musawas, los comunitarios consultados
afirmaron, en un 80 %, de los pobladores no tienen ningun
conocimiento acerca de 10 que es ecoturismo; igualmente,
esta cifra se reflejo en las comunidades de Wilu y Panyawas.
Sin embargo, una vez que se explico el concepto lograron
entender de manera general el ecoturismo como cualquier
actividad en que se observa toda la naturaleza y los recursos
naturales y espirituales que se observan dentro de nuestro
territorio, tales como los animales, las plantas, los rios, la
historia, los cuentos, etcetera. Algunos lideres comunitarios
expresaron, sin embargo, que han escuchando, de parte
de profesionales que han hecho algunos estudios en las
comunidades, que el ecoturismo se da en sitios donde
abundan 0 se conservan diferentes recursos naturales
que tiene su zona 0 comunidad.
Un 70 % de los lideres comunales que desconocian el
tema, luego de una explicacion expresaron que seria una
oportunidad para desarrollar de manera sostenible los
recursos que ofrecen los territorios sumu-mayangnas. Esto
se reflejo en las tres comunidades de estudio.
Los miembros del gobierno territorial por su parte
expresaron que se ha llevado a cabo un proyecto de
ecoturismo en la comunidad de Suniwas de Palang, a
traves de la construccion de un un local para desarrollar
esta actividad, sin embargo fracaso por falta de
financiamiento.
Una vez explicada la importancia de 10 que es el
ecoturismo, los ancianos, mujeres y estudiantes expresaron
su conocimiento acerca de la abundancia de variedades
de arboles y buenos arbustos con flores, que se observa
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en la naturaleza: Desde hace mucho tiempo, nuestros
abuelos los han venido conservando y preservando, con fa
finalidad de que estos recursos seanpara aprovechamiento
y contribuyan a la sobrevivencia de toda la nacion sumu-
mayangna. Tambien expresaron que, en cuanto a la fauna,
existe una gran cantidad de animales tanto silvestres, como
domesticos y acuaticos. Todos estos recursos los ocupamos
como alimento y una poca cantidad se comercializa (danto,
mono, jabali) dijeron los ancianos, mujeres y estudiantes.
Las caracteristicas geograficas que presentan las tres
comunidades estudiadas del territorio Mayangna Sauni As,
muestran que la mayoria de los habitantes viven en la orilla
de los rios y en algunos casos tienen saltos de agua, esto
permite observar que ellos entienden con mayor facilidad
la importancia de 10 que es el ecoturismo.
Dentro del territorio Mayangna Sauni As existen
grandes rios caudalosos, como el Waspuk, el Pis Pis,
el salto de agua conocido como el Ulukumak, que se
encuentra ubicado en la comunidad de Willu. De tal
manera que los recursos hidricos, faunfstico y florfsticos
pueden combinarse con los recursos culturales, que
puedan permitir un aprovechamiento sostenible y una
oportunidad de desarrollo para las comunidades sumu-
mayangnas, como los sitios sagrados ceremoniales y
algunos rituales en la comunidad de Willu; igualmente,
la tumba del cacique Archibol, que se conserva todavfa,
y el centro Ulukumak.
El comunitario de Musawas Simon Davis Rufus nos
comentaba que existen sitios de importancia para el
desarrollo del ecoturismo, como: Asang Rarah, Yaluk (Yal
Asang), Aluk (AI Asang), cerro Isahmul. El ecoturismo es
una actividad con enfoque de desarrollo sostenible, que
puede servir para reducir los altos indices de pobreza y
lograr un bienestar en las comunidades; ya que actualmente
la mayorfa de las familias son de escasos recursos
economicos y se dedican a la agricultura, ganaderia,
pesca, comercio, giiiriseria y un porcentaje reducido son
trabajadores del Estado.
Es importante resaltar que los Iideres comunales como los
wihla y los sindicos expresaron que es necesario tener un
punto de ecoturismo donde los otros grupos ctnicos visiten
nuestro territorio para tener una buena relaci6n, debido a
que es una regi6n con una riqueza pluricultural y se puede
entablar una relaci6n con las otras etnias.
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RECOMENDACIONES
A traves del presente trabajo investigativo sobre el
desarrollo de ecoturismo comunitario en tres comunidades
del territorio Mayangna Sauni as se recomienda 10
siguiente:
A. A los comunitarios:
B. A los Iidcres comunalcs:
Analizando los puntos de vista de los Iideres sumu-
mayangnas del terri torio Sauni As, nos hace reflexionar
acerca de algunas debilidades de los gobiernos territoriales,
como los aspectos organizativos y la ejecuci6n de proyectos
rcalistas y con canicter progresivos en los territorios.
Se menciona el lugar ecoturistico lIamado Palang, que
se encuentra ubicado a una hora de la comunidad de
Suniwas, que represent6 una de las propucstas iniciales
de ecoturismo por su abundantes rccursos naturales, sin
embargo se detuvo por falta de recursos.
Algunos visitantes 0 personas ajenas a la comunidad son
atraidos por las diferentes plantas que se observa alrededor
de las comunidades, por tanto el desarrollo del ecoturismo
dentro de las tres comunidades (Musawas, Panyawas y





Cuidar de los recursos naturales que dispone el
territorio (flora, fauna y patrimonio cultural).
Respetar las leyes generales que protegen eI medio
ambiente.
Organizarse con el objetivo de realizar propuestas
a los Iideres territoriales para el -desarrollo
ecoturistico en las comunidades.
Realizar intercambio de experiencia con los
actores que ya tienen conocimientos en
ecoturismo
CONCLUSIONES
Por las caracteristicas generales que presentan las
tres comunidades donde se desarroll6 la investigaci6n se
lIeg6 a la conclusi6n de que los comunitarios conocen
elementos de ecoturismo comunitario, entendido este como
el conjunto de recursos naturales que posee la comunidad
y que pueden ser aprovechados para reducir la pobreza.
Segun las caracteristicas de las comunidades estudiadas del
territorio Mayangna Sauni As, estas poseen gran variedad
faunistica y floristica; rios caudalosos, saltos y cerros
espectaculares; sitios hist6ricos y un pueblo indigena sumu-
mayangna rico en tradici6n y manifestaciones culturales
que se denotan en su artesania, cuentos, leyendas y mitos
interesantes. Todos estos son elementos necesarios para un
potencial desarrollo del turismo comunitario y tambien el
turismo cientifico.
Entre los escenarios paisajisticos se destacan en Musawas
el cerro Isahmul; en Panyawas, el Baba Asang, y en Willu
el U1ukumak.
Dentro del territorio Mayangna Sauni As, el 85% de los
recursos naturales estan conservados y listos para despegar
un proyecto de turismo ecol6gico comunitario. Sin
embargo, esto no se lIeva a cabo por la falta de iniciativa y
organizaci6n de los comunitarios y de los lideres comunales
y territoriales. Tambien, por falta de voluntad politica de
autoridades municipales, regionales y nacionales.
• Reunirse constantemente para lIevar una buena
comunicaci6n con los comunitarios y abordar en
esos encuentros el terna del ecoturismo.
• Exponer al Gobierno Territorial las oportunidades
que ofrece eI ecoturismo comunitario para buscar
el apoyo en otras instancias.
• Monitorear las acciones de desarrollo y estrategia
de gesti6n del Gobierno Territorial
C. A los Iidcres territoriales:
• Proponer a las instancias superiores un proyecto
sobre ecoturismo comunitario dentro del Territorio
Mayangna Sauni as.
• Fortalecer toda la estructura conformada dentro
de la junta directiva del Gobierno Territorial
Mayangna Sauni As, para que puedan solucionar
conjuntamente algunas brechas que hay en el
Territorio.
• Invertir los recursos econ6micos en los proyectos
ecoturisticos contemplados.
• Mantener informados a los comunitarios y a los
sindicos sobre todas las actividades que realizan.
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D. A las autoridades municipales, regionales y
nacionales:
• Formular y gestionar proyectos que conlIeven
a desarrolIar el ecoturismo comunitario en el
territorio Mayangna Sauni As.
• Buscar y brindar espacios equitativos para
el beneficio y desarrollo de las diferentes
comunidades sumu-mayangnas ubicadas en el
territorio Mayangna Sauni As.
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